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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kemampuan menulis matematika 
siswa kelas VIII SMP di Kabupaten Ponorogo, dan 2) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan menulis matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas VIII dari tiga sekolah berbeda, yaitu SMP N 4 Ponorogo, SMP N 1 
Siman, dan SMP N 2 Jetis. Dari tiga sekolah tersebut, peneliti menggunakan masing-
masing satu kelas untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah tes tertulis dan wawancara sedangkan instrumen yang digunakan 
meliputi soal tes kemampuan menulis matematika, pedoman wawancara mengenai 
kemampuan menulis matematika, dan lembar kemampuan menulis matematika 
berdasarkan rubrik 11 kriteria kemampuan menulis matematika menurut DR. Kevin P. 
Lee. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif, dengan melihat kategori persentase kemampuan menulis matematika yang 
diperoleh. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis matematika siswa 
kelas VIII SMP di Kabupaten Ponorogo ditinjau dari 11 kriteria kemampuan menulis 
matematika Dr. Kevin P. Lee mencapai 56,8% tergolong dalam kategori cukup, 
sedangkan faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis matematika secara umum 
dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor 
internal adalah: a) minat belajar siswa, b) pandangan siswa tentang matematika, c) 
pemahaman konsep materi, d) kebiasaan dan e) anggapan siswa bahwa guru sudah 
memahami apa yang mereka tuliskan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal 












SURYATI: Analysis Writing Skills Mathematics Grade VIII JUNIOR HIGH SCHOOL 
in Ponorogo. Thesis.Ponorogo: Mathematics Education courses, Muhammadiyah 
University of Ponorogo, 2019. 
 
This research aims to: 1) know the writing skills mathematics grade VIII JUNIOR 
HIGH SCHOOL in Ponorogo, and 2) know the factors that affect the ability to write 
mathematics. 
This research is a descriptive qualitative research with the research subject is grade 
VIII from three different schools, i.e. Junior High School 4 Ponorogo, Junior High School 
1 Siman, and Junior High School 2 Jetis village. Of the three schools, researchers using 
each class to serve as a sample. Data collection techniques in the study of the written test 
and the interview is while the instruments used include the question of the ability test of 
mathematical writing, interview guidelines about writing skills, math and writing skills 
sheet Math rubric based on 11 criteria writing skills mathematics according to Dr. Kevin 
P. Lee. The method of data analysis in this study uses descriptive qualitative analysis 
techniques, by looking at the categories percentage of mathematical writing skills 
acquired. 
The results of this study showed that the ability of writing mathematics grade VIII 
JUNIOR HIGH SCHOOL in Ponorogo review of 11 criteria writing skills mathematics 
Dr. Kevin p. Lee reached 56,8% belong to the category of pretty, while the factors that 
affecting the writing ability of mathematics in General is divided into 2, i.e. internal 
factors and external factors. The internal factors are: a) interest in student learning, b) 
students view about mathematics, c) understanding of the concept of matter, d) habits and 
e) presumption of students that teachers already understand what they write. While the 
external factors are: a) classroom situation, b) reserved, and c) how teachers when 
describing the material. 
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